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6. Comisia Cultura plantelor de câmp 
 
 Pentru anul 2005 Comisia „Cultura plantelor de câmp” şi-a propus realizarea următoarelor 
obiective: 
- Analiza modului de extensie a rezultatelor cercetării ştiinţifice în unităţile de 
producţie; 
- Participarea la sesiunea anuală de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Agricultură 
şi Filialei ASAS Cluj-Napoca (organizare în comun). 
 
1. Cu privire la primul obiectiv, pe baza informărilor primite de la Staţiunile de 
cercetare şi dezvoltare Livada jud. Satu Mare şi Turda jud. Cluj, precum şi acelor de la Facultatea 
de Agricultură din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, se desprinde faptul că deşi sursele de finanţare 
a cercetării ştiinţifice de la buget sunt destul de precare, iar cele din contracte cu beneficiari privaţi 
şi din veniturile proprii, sunt de asemenea limitate, prin eforturile conducerii şi cercetătorilor de la 
cele două staţiuni, respectiv a Consiliului facultăţii şi cadrelor didactice, anul 2005 a marcat o serie 
de realizări meritorii. 
La S.C.D.A. Livada, s-au obţinut rezultate meritorii în domeniul testării unui mare 
număr de genotipuri de cereale, de floarea soarelui şi mazăre create în ţara noastră şi în străinătate, 
pe o suprafaţă de peste 10 ha, care sub forma unor loturi demonstrative au avut ca scop principal 
stabilirea celor mai valoroase genotipuri, pretabile pentru zonele ecologice din nord-vestul ţării, 
precum şi tehnologiile optime de cultivare. 
 
1.1. Testarea de genotipuri create în ţară şi din import, precum şi a unor pesticide 
Au fost testate: 
- patru soiuri de grâu de toamnă şi 25 hibrizi de porumb creaţi la I.C.D.A. 
Fundulea; 
- un soi de grâu de toamnă şi opt hibrizi de porumb creaţi la S.C.D.A. Turda; 
- patru soiuri de grâu de toamnă create la S.C.D.A. Lovrin; 
- 33 hibrizi de porumb, un soi de grâu de toamnă, câte un soi de orz şi de secară 
de toamnă, două soiuri de orzoaică de primăvară, 11 hibrizi de floarea soarelui şi două soiuri de 
mazăre, create de firma KWS; 
- 32 de hibrizi de porumb şi 17 hibrizi de floarea soarelui provenite de la firma 
Limagrain. 
 Totodată au fost testate mai multe produse pentru protecţia plantelor: 
- patru produse pentru tratamentul la sămânţă şi două pe vegetaţie de la firma 
Syngenta; 
- patru produse pentru tratamentul la sămânţă (firma Agrovet); 
- trei produse pentru combaterea buruienilor (firma Bayer). 
 
1.2. Producerea de sămânţă de valoare superioară 
În anul 2005 staţiunea Livada a produs cantităţi apreciabile de sămânţă de grâu, 
triticale, orz de toamnă, ovăz, mazăre, raigras hibrid, floarea soarelui, lupin, trifoi roşu, in pentru 
fibră, din unul sau mai multe genotipuri, care deşi se caracterizează printr-o valoarea biologică 
superioară, se livrează în cantităţi limitate, mai cu seamă către micii producători. 
Devenită tradiţie, în luna iunie staţiunea a organizat „Ziua grâului” iar în luna 
septembrie „Ziua porumbului şi florii soarelui” cu participarea specialiştilor şi fermierilor din zonă 
unde s-au transmis recomandările privind soiurile şi hibrizii pretabili pentru zona de referinţă. 
Specialiştii staţiunii, în frunte cu directorul Dr. ing. Teofil Fritea şi secretarul 
ştiinţific Dr. ing. Cruciţa Sîrca, semnalează pe bună dreptate opţiunile nejustificate ale unor 
fermieri, pentru unele genotipuri intensive create în alte ţări, sau în zone cu climat mult diferit de 
cel din partea de N-V a ţării, care însă fiind lipsite de plasticitate ecologică, conduc la pierderi 
apreciabile. 
La staţiunea Turda, prin eforturi deosebite, din partea conducerii şi 
specialiştilor, activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2005 s-a desfăşurat pe baza unor proiecte din 
programul Naţional, Programul Banca Mondială şi ale diferitelor firme şi agenţi economici, precum 
şi din resurse proprii. 
În acest an au fost omologate noi creaţii biologice valoroase, respectiv: 
soiul FELIX, la soia; 
hibridul TURDA STAR, la porumb; 
testarea în reţeaua ISTIS a 22 noi creaţii biologice. 
Loturi demonstrative cu genotipuri: 
15 soiuri de grâu de toamnă; 
5 soiuri de orzoaică de primăvară; 
10 soiuri de soia; 
40 hibrizi de porumb. 
Loturi demonstrative cu tehnologii specifice: 
7 cu combaterea buruienilor; 
5 cu combaterea dăunătorilor; 
- 4 cu fertilizarea fazială a culturilor. 
Participări  la manifestări ştiinţifice: 
- 8 cu participare internaţională (simpozioane, conferinţe, congrese); 
- 12 la nivel naţional (sesiuni anuale de comunicări). 
 
2. Facultatea de Agricultură a U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 
Prin numărul însemnat de discipline şi resurse umane (cadre didactice, cercetători şi 
personal tehnic-auxiliar), Facultatea de Agricultură clujeană are un potenţial de cercetare ştiinţifică 
apreciabil. Din păcate, restrângerea alarmantă a câmpurilor experimentale şi îndeosebi scoaterea din 
circuit a terenurilor de la Şapca verde şi de Sub monument au limitat în mod substanţial (şi chiar 
anulat) numărul temelor de investigaţie, de mare însemnătate teoretică şi aplicativă, unele dintre 
acestea prin concepţie şi conţinut, fiind unice în ţara noastră (hameiul, plantele medicinale, 
asolamentele, plantele furajere). 
 În intervalul 2003-2005 s-a resimţit totuşi o creştere a  numărului de 
contracte de cercetare şi valoarea acestora. 
 Se cuvine a fi amintite:  
- granturile CNCSIS, contractele naţionale finanţate prin PNCDI (Relansin, 
Agral) şi Banca Mondială, contractele de cercetare de excelenţă, care prin sumele acordate au 
permis extinderea unor noi direcţii de cercetare-dezvoltare şi extensie; 
- contractele cu parteneri străini (PHARE, Cadru 5 şi 6, acorduri bilaterale cu 
universităţi din UE, însumând 12 programe pe anul 2005, la care sunt implicate îndeosebi 
disciplinele: Cultura furajelor, Fitotehnie, Agrotehnică, Agrochimie, Entomologie, Mecanizare şi 
Chimie-Biochimie. 
 La Simpozionul „Perspective ale agriculturii mileniului III” al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca din 
6-8 oct. 2005, cu participare internaţională, în domeniul specific Facultăţii de Agricultură au fost 
prezentate peste 40 de comunicări, 28 de postere şi a fost organizat simpozionul „Cultura hameiului 
şi plantelor medicinale”, care în domeniul hameiului reprezintă cea de a 11-a ediţie. 
 În cadrul simpozionului au fost prezentate 23 comunicări şi 11 postere cu participarea 
reprezentanţilor din domeniul cercetării hameiului, plantelor aromatice şi medicinale, industriei 
berii şi şi specialiştilor din fermele de hamei din ţară. 
 
